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Метеорные тела (метеороиды) имеют размеры от 
30 мкм до 1 м в диаметре [Defi nitions…], поэтому они 
практически недоступны прямым наблюдениям даже 
в самые мощные телескопы. Единственный способ 
их регистрации состоит в наблюдениях этих частиц 
при столкновении с атмосферой Земли (метеоров). 
Другой особенностью метеорных наблюдений явля-
ется тот факт, что мы заранее не знаем ни область на 
небесной сфере, ни время, когда произойдет событие. 
Кроме того, метеорные явления в атмосфере длятся 
порядка секунд и меньше.
Для регистрации метеорных явлений использу-
ются различные методы наблюдений (визуальный, 
фотографический, радиолокационный и телевизион-
ный, регистрация ударов метеорных тел с помощью 
датчиков, установленных на геофизических ракетах, 
космических зондах и искусственных спутниках 
Земли и т.п.), обладающие своими достоинствами 
и недостатками. Так как большинство метеорных 
частиц не достигают земной поверхности, их свой-
ства (масса, размер и т. д.) оцениваются по данным 
наблюдений с использованием целого ряда предпо-
ложений и моделей взаимодействия с большой не-
определенностью. Одновременные комбинированные 
наблюдения метеоров позволяют сопоставить оценки 
параметров метеороидов, полученные по разным 
наблюдательным данным, уточнить модели взаи-
модействия частиц с атмосферой. 
Начиная с 2011 г. в Институте астрономии РАН 
(ИНАСАН) проводятся постоянные метеорные на-
блюдения в оптическом диапазоне с нескольких 
пунктов (базисно) с помощью установок PatrolCa 
(черно-белая видео камера высокого разрешения 
Watec LCL-902HS Ultimate, широкоугольный объ-
ектив Computar 6/0.8) [Kartashova, Bolgova, 2015]. 
В результате за период 2011-2019 гг было зареги-
стрировано несколько тысяч метеорных событий. 
Для всех базисных метеоров были определены их 
индивидуальные параметры (радиант, геоцентри-
ческая скорость, высоты загорания и потухания, 
орбитальные параметры, звездная величина и оценка 
массы на ее основе). Одновременно с оптическими 
наблюдениями в 2014 году были начаты, а затем 
продолжены в 2016 г. акустические наблюдения с 
нескольких пунктов [Карташова и др., 2017]. Были 
получены инфразвуковые сигналы ряда базисных 
метеоров. Анализ полученных данных показал, что 
акустические сигналы от небольших метеороидов 
могут уверенно регистрироваться на расстояниях 
до 100 км (зона прямого лучевого распространения). 
Сравнение масс и энергий, оцененных по оптическим 
и инфразвуковым наблюдениям, показывают значи-
тельный разброс величин (до двух порядков и более). 
Возможное объяснение может включать наличие 
больших неопределенностей во всех используемых 
приближениях, неточности в определении звездной 
величины метеоров. Преимущества применения раз-
личных методов было наглядно продемонстрировано 
на примере исследования свойств такого небесного 
тела как Челябинский метеорит (15.02.2013) [Popova 
et al., 2013]. 
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